






för „Finlands Kapplöpningssällskap" r. f.
(Godkända å konstituerande möte 3%! 1930.)
Register N:o 17669
§ i.
Föreningens fullständiga namn är på svenska Fin-
lands Kapplöpningssällskap r.f., på finska Suomen
Kilparatsastusseura r.y.
§ 2.
Föreningens hemort är Helsingfors stad.
Föreningens ändamål är att befrämja ridsporten
och ridhästaveln i landet genom avhållande av kapp-
löpningar och andra ridtävlingar samt genom upp-
rätthållande av härför lämpliga banor.
§ 3.
§ 4.
Medlemskap i föreningen vinnes av därtill av sty-
relsen godkänd person, som tillöser sig en eller flera
andelar i föreningen å Fmk 2.500:— per styck.
Andelarnas totalantal fastställes till högst 400 st.
Varje andel berättigar till en friplats å ett för före-
ningsmedlemmar särskild reserverat område vid samt-
liga av föreningen anordnade tävlingar. — Styrelsen
äger bestämma inom vilken tid andel i sin helhet bör
vara inbetald.
3§ 5,
Till hedersmedlemmar kan föreningen på allmänt
möte besluta inkalla såväl inhemska som utländska,
på ridsportens eller ridhästavelns område bemärkta
personer, vilka gjort sig synnerligen förtjänta av före-
ningens uppmärksamhet och befrämjat dess strävan-
den.
Önskar medlem avgå från föreningen bör han därom
skriftligen anmäla hos styrelsen och är då från början
av följande kalenderår fri från föreningen.
§6-
Styrelsen kan utesluta medlem om han icke, ehuru
därom påmind erlagt sin avgift till föreningen eller
om han till styrelsen eller dess funktionärer lämnat
medvetet oriktiga uppgifter eller uppenbarligen mot-
arbetar föreningen eller dess syftemål, eller i övrigt
gjort sig skyldig till brott mot god sed.
§ 7.
Föreningens angelägenheter och räkenskaper skö-
tas av en på ett år i sänder vald styrelse, bestående av
nio (9) ledamöter. Styrelsen utser inom sig ordfö-
rande och viceordförande.
§ 8.
Styrelsen sammanträder så ofta ordföranden finner
det nödigt eller två av styrelsens ledamöter sådant på-
yrka. Kallelse utfärdas av ordföranden eller vid för-
fall för honom av viceordföranden.
Vid styrelsens sammanträden föres protokoll.






a) att anställa och avskeda funktionärer inom före-
ningen;
b) att bestämma, vilka funktionärer böra fast an-
ställas samt för dem utfärda instruktion ;
c) att framlägga förslag till budget och verksam-
hetsprogram ;
d) att till årsmötet jämte bokslutet avgiva årsbe-
rättelse över föreningens verksamhet ;
e) att förvalta föreningens penningmedel och öv-
riga egendom;
f) att planlägga och leda samtliga av föreningen
anordnade tävlingar.
§10.
Föreningens räkenskaper föras per kalenderår och
böra vara avslutade och granskade av revisorerna inom
januari månad.
§ 11.
Föreningens namn tecknas av styrelsens ordförande
allena eller av tvenne ledamöter i styrelsen gemen-
samt eller av dem, som styrelsen därtill berättigat.
Krediter må dock icke av styrelsen upptagas utan
förvaltningsrådets skriftliga bemyndigande.
§ 12.
Styrelsens verksamhet övervakas av ett på tre år
i sänder valt förvaltningsråd, bestående av minst nio
(9) och högst tjugofyra (24) ledamöter. Av förvalt-
ningsrådets medlemmar avgå de två första åren efter
lottning 1/3 av medlemmarna, samt efter det tredje
åiet den återstående tredjedelen av medlemmarna var-
efter medlemmarnas avgång sker i den ordning de
blivit invalda.
§ 13.
Förvaltningsrådet utser inom sig årligen ordfö-
5rande och viceordförande, sammanträder vid hehov på
kallelse av ordföranden eller vid förfall för honom
av viceordföranden och är beslutför då fem (5) leda-
möter äro närvarande. Förvaltningsrådet samman-
träder så ofta ordföranden finner det nödigt eller
minst fem av förvaltningsrådets medlemmar sådant
påyrka.
§ 14.
Föreningens medlemmar sammanträda till ordina-
rie möten tvenne gånger årligen, till årsmöte, som av-
hålles senast i februari månad och till höstmöte, som
avhålles senast inom oktober månad. — Extra möten
kunna sammankallas vid behov på kallelse av förvalt-
ningsrådet eller styrelsen.
Vid föreningens möten ledes ordet av förvaltnings-
rådets ordförande eller vid förfall för honom av vice-
ordföranden eller vid dennes förfall av på mötet ut-
sedd person.
Kallelse till möte utfärdas skriftligen till envar
medlem medels brev, som minst 7 dagar före mötet
skola till postanstalt inlämnas och bör i kallelsen upp-
tagas alla de ärenden, som vid mötet skola avgöras.
§ 15.
På årsmötet behandlas följande ärenden:
a) föredrages berättelse över föreningens årsverk-
sarnhet, bokslut och redovisning för föregående ka-
lenderår, samt revisorernas utlåtande;
b) fastställes bokslutet ;
c) beslutes om beviljande av ansvarsfrihet för sty-
relsen och förvaltningsrådet för föregående års verk-
samhet ;
d) fastställes tävlingsprogram för senare hälften
av löpande kalenderår;
e) beslutes i ärenden, framställda av styrelsen el-
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ler förvaltningsrådet och diskuteras frågor, vilka möj-
ligen bliva väckta av medlemmarna;
f) utses medlemmar i styrelsen och förvaltnings-
rådet i stället för dem, som möjligen av en eller annan
orsak sedan höstmötet avgått.
§ 16.
På höstmötet behandlas följande ärenden:
a) bestämmes eventuella arvoden för styrelsemed-
lemmar och revisorer ;
b) utses i §§ 7 och 12 omnämnda ledamöter i sty-
relse och förvaltningsråd, vilka träda i verksamhet
från början av följande kalenderår;
c) utses tvenne revisorer och för dessa två supp-
leanter för att granska kommande års förvaltning och
bokföring;
d) granskas och godkännes förslag till budget samt
verksamhetsprogram för följande kalenderår;
e) fastställes tävlingsprogram för förra hälften av
följande kalenderår;
f) beslutes i ärenden, framställda av styrelsen, el-
ler förvaltningsrådet och diskuteras frågor vilka möj-
ligen bliva väckta av medlemmarna.
§ 17.
Vid föreningens möte tillkommer närvarande med-
lem en röst för varje andel. — Frånvarande medlem
är berättigad att låta sig företräda genom befullmäk-
tigad medlem, dock må ingen rösta med mera än 1/10
av samtliga vid mötet representerade röster.
På möterna avgöras ärendena genom enkel röst-
majoritet förutom i frågor om ändring av dessa stad-
gar eller om föreningens upplösning, varvid erfordras
2/3 röstövervikt på tvenne efter varandra följande
möten.
§ 18.
7Vid lika röstetal avgör ordförandens röst utom vid
val då lotten avgör.
Alla omröstningar och val verkställas öppet, såvida
icke någon fordrar val genom slutna sedlar.
§ 19.
Föreningens språk är svenska och finska.
§ 20.
Har beslut fattats om föreningens upplösning skall
dess egendom realiseras samt behållningen, sedan all
gäld guldits, medlemmarna emellan fördelas i förhål-
lande till envars andelstal. Skulle sedan det av med-
lemmarna inbetalade andelskapitalet till fullo återbu-
rits ett överskott uppstå, beslutes med enkel röstöver-
vikt på vilket sätt detta skall användas till ridsportens
eller ridhästavelns befrämjande i landet.
§ 21.
I övrigt gälle vad lagen om föreningar föreskriver.
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